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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelompokkan 
Piutang yang tak tertagih pada PT Semen Padang serta analisisnya. Dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan semua klaim dalam bentuk uang 
dalam pihak lain yang disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai yang dapat 
ditagih. Piutang tak tertagih itu jika seseorang debitur gagal melakukan pembayaran 
sesuai dengan kesepakatan penjualan atau juga weselnya belum dibayar saat jatuh 
tempo. Sementara, untuk Umur Piutang pada PT Semen Padang dikategorikan 
sudah cukup baik, dan dikatakan dalam kondisi efektif. Penagihan dan penunggakan 
yang dilakukan pembeli sudah dapat diatasi dengan baik walau ada hambatan dan 
juga disertai dengan kendala. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik. 
Dikarenakan setiap bulannya PT Semen Padang melakukan evaluasi kinerja. 
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